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A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
Como anunc ió á mis lectores, he en-
sayado las m á q u i n a s trilladoras, movi-
das por cabal le r ías sobre la parva, d© 
los Sres. Belmonte, de La Roda (Alba-
cete); Mar t ínez , de San Clemente (Cuen-
ca); Mar t ín , de Alaejos (Valladoiid), y 
de Tere, de Campanas (Navarra), dan-
do todas buen resultado, y bien solas, ó 
combinadas unas con otras, siempre ha-
cen una labor tres ó cuatro veces ma-
yor que una buena t r i l l a de pedernales 
tirada por dos caba l l e r í a s . La del señor 
Belmonte necesita, para poder funcio-
nar con resultado, que la parva esté 
muy bien tendida por igua l y contun-
dida la mies ya por ella misma, engan-
chándo la por la parte de a t r á s para que 
no funcionen los cilindros disiacerantes 
y cortantes de la mies, ó por un rodillo 
de piedra ú otro artefacto que lo susti-
tuya. La paja la deja corta, pero no 
tanto como la quieren los labradores de 
esta t ierra, aunque por su suavidad 
puede ser perfectamente ingerida por 
las caba l le r ías . La de Mar t ínez , desde 
que se tiende la parva puede funcionar 
y ella la va sentando, suavizando la 
paja y dislacerando l a mies; pero l lega 
u n momento en que por ser és ta corta 
no adelanta m á s , y para terminar el 
trabajo se necesita una t r i l l a de peder-
nales. La de Mar t ín funciona desde el 
primer momento t a m b i é n perfectamen-
te; deja la paja t o d a v í a más suave y 
m á s corta, y no necesita tanto tiempo 
para que la reduzca á menor largor que 
los antiguos t r i l los . Lo mismo acontece 
con la de Teré ; pero como la paja la 
corta, no la dislacera, és ta es m u y á s -
pera. Donde se encuentra más ventaja 
en el empleo de estos tr i l los mecánicos 
es cuando se emplean en el centeno, 
tan largo y costoso de t r i l l a r con los 
antiguos medios, y m á s si el tiempo 
está relentoso y el s o l no calienta 
mucho. 
E l precio de estas m á q u i n a s está a l 
alcance de todos los labradores; su 
cons t rucc ión nada deja decir dados sus 
precios. La m á s cara, la del señor 
Mar t ín , cuesta 850 pesetas; pero es tá 
perfectamente a j u s t a d a y montada; 
pesa 455 ki los , todo comprendido, y es 
de larga durac ión . La de Belmonte, de 
coste 300 pesetas, t amb ién es sólida, 
duradera y no está mal montada; 350 
pesetas cuesta la de Mar t ínez , y su 
cons t rucc ión es m á s endeble, como 
también la de Teré, que cuesta 255 pe-
setas el t a m a ñ o mayor. Todas son de 
fácil reparación en la localidad donde 
hay un herrero ó u n carpintero, á no 
ser se rompa alguna pieza de fundi-
c ión , de las que carece la de Teró. 
Como no han andado aires estos días 
y no he podido aventar, no puedo decir 
e l rendimiento en pan que dió la labor 
de cada una; pero calculo que solas 
pueden t r i l l a r , t é r m i n o medio, de 30 
á 50 fanegas por día , s e g ú n sea de 
larga l a mies, las condiciones de la 
era, si es empedrada, de tierra blanda 
ó encespada y algo h ú m e d a . También 
puede inf lui r mucho la parva y el largo 
de la espiga, s e g ú n sea procedente la 
mies de siembras espesas ó ciaras, abo-
nadas ó no, de veg;a ó de laderas, pues 
las mieses mezcladas con carrizo se 
t r i l l an peor. Yo creo que n i n g ú n la-
brador debe prescindir del empleo de 
esta clase de t r i l los mecánicos , y podrá, 
combinando su labor, t r i l l a r cuanto 
acarree sin necesidad de hacinar, que 
es conseguir bastante. A d e m á s , la labor 
padece mucho en la t r i l l a ; el calor, 
estar todo e l d ía enganchada dando 
vueltas durante mes y medio ó dos 
meses, produce en e l ganado joven en-
fermedades muy difíciles de curar, y 
esto se ahorra t r i l l a r r áp idamen te . 
He visto una carta de uno de los lec-
tores de mis crónicas , que proponía ad-
quirir una m á q u i n a . Si se la llevaban 
por su cuenta á punto distante m á s de 
500 ki lómetros , y si después de hechas 
las pruebas le gustaba, se quedar ía 
con ella, y si no, se r ían de cuenta del 
fabricante los gastos de transporte y 
viajes. Esto es pedir go l l e r í a s , cuando 
la m e r c a n c í a vale tan poco y hay per-
sona de g a r a n t í a que describe con m i -
nuciosos detalles sus condiciones y las 
pruebas hechas bajo su presencia,y mu-
chas por é l mismo, pues no me he fia-
do de nadie para poder emitir mis i n -
formes con conocimiento de causa. Una 
m á q u i n a , cualquiera que és ta sea, no 
se experimenta en una hora n i en un 
día , y se necesitan muchos pasar ma-
los ratos y hacer gastos para ver lo que 
puede dar de sí . Cuando no hay perso-
na que quiera sufragar los ú l t imos de 
su peculio, ó granja del Gobierno que 
haga estos ensayos, se puede suplir re-
uniéndose unos cuantos labradores, y , 
por suscr ipción, hacer el encargo, que 
á poco puede tocar, ó mandar un co-
misionado que presencie su trabajo y dé 
cuenta luego de é l . Para esto me ofrez-
co siempre. Este a ñ o ya no puede ser, 
porque. Dios mediante, en esta semana 
h a b r é terminado de t r i l l a r . 
E L MARQUÉS VIUDO DE GASA-PACHECO. 
Pedernoso, 3 de Agosto de 1909. 
u c r i s i s mmu 
E l Sindicato A g r í c o l a de Lloret de 
Mar encomendó á una Comisión de sus 
socios el encargo de estudiar la crisis 
corchera y los medios de solucionarla. 
La Comisión ha emitido un intere-
sante informe, cuyas conclusiones son 
las siguientes: 
«I ." Cunnto á los productores, son 
causas de la presente crisis el atraso y 
abandono de los propietarios de fincas 
alcornocales, los cuales, en general, las 
han explotado rut inaria é irracional-
mente, no sólo no mej.orando las cua-
lidades obturadoras de sus corchos por 
los prolijos cuidados de un cul t ivo i n -
teligente, sino que no han querido n i 
podido impedir que la primera materia 
desmejorase, resultando en la elabora-
ción productos de calidad inferior que 
han provocado la baratura en los pre-
cios y el descrédito de nuestros corchos. 
E l propietario, en general, ha procu-
rado reducir a i m í n i m u m su interven-
ción en esta explo tac ión ag r í co l a , for-
jándose la i lusión de equiparar su ren-
ta á la del papel. Y a l alarmarse por la 
rápida baja de la misma, ha podido ad-
vertir que con ella iba mermándose 
paralelamente el capital ó valor de la 
propiedad corchera. De aqu í se ha pa-
sado á la devas tac ión forestal ó á las 
quimeras de sustituciones de cul t ivo 
sin el debido estudio y preparación con-
veniente, sin pararse á considerar si era 
remediable la crisis actual, conservan-
do esta preciosa riqueza que amenaza 
desaparecer por nuestra incuria. 
2. a Respecto á los fabricantes, han 
contribuido éstos á la cr is is por su i m -
previs ión , pues se vieron sorprendidos 
por la t ransformación de la elaboración 
corcho-taponera de manual en mecáni -
ca, y con la absorción de ios pequeños 
y desperdigados talleres por grandes y 
concentradas instalaciones fabriles, con 
lo que queda rán constituidos en infe-
rioridad respecto al extranjero; é i n i -
ciada la emigrac ión de la industria, se 
acen tuó con las medidas protectoras de 
los Gobiernos de allende, que cerraban 
las fronteras á nuestros productos ela-
borados, otorgando grandes facilidades 
p a r a nacionalizar es ta industria, al 
mismo tiempo que abr ían libremente 
las puertas al corcho en plancha, i m -
pidiendo l a concurrencia de nuestra 
industria esencialmente explotadora. 
3. * Grandemente alcanza responsa-
bilidad en esta crisis el comercio, el 
cua l , a p r o v e c h a n d o circunstancias 
anormales de alza de cambios, fundó y 
desar ro l ló en l a especulación de los 
mismos la base de sus operaciones. Con 
la normalidad del cambio desapareció 
el margen de aquella especu lac ión , y 
e l comercio, fundado en e l l a , defendió 
su v ida , acudiendo á mezclas de pro-
ductos elaborados con clases inferiores 
y de primeras materias exó t i cas , as í 
como el fomento de la elaboración de 
discos, aglomerados, etc., todo lo cual , 
mermando las buenas cualidades del 
producto, a u m e n t ó el descrédito de 
nuestra producción . 
4 . ' E l obrero taponero, sugestiona-
do por interesadas c a m p a ñ a s de diso-
lución social, lejos de buscar su mejo-
ra individual y colectiva en el perfec-
cionamiento moral y t écn ico , distrajo 
sus e n e r g í a s y actividades en sueños 
utópicos que le precipitaron por cami-
nos extraviados á una agitación estéril. 
Alarmado el capital, ó emigró ó se re-
trajo, y parada la industria, quedó és ta 
desnacionalizada, con todas las conse-
cuencias, una de ellas la desnacionali-
zación de los mismos obreros. 
5. ' La labor del Estado, ante el pre-
sente problema de vida ó muerte para 
esta gran fuente de riqueza nacional, 
ha sido la de siempre: cuidar de la pun-
tual exacción de ios rendimientos t r i -
butarios y dejar á los productos envuel-
tos en la triste perspectiva de un «sá l -
vese quien pueda» , preludio obligado 
de toda disolución y acabamiento. 
6. * No puede ocul társenos que la 
parte más aguda de la presente crisis, 
por la persistencia de los precios bajos 
de la primera materia, acusa la presen-
cia y coalición de elementos que bus-
can sus medros especuladores en la 
ruina de esta procha aiaóú. 
E n las presentes circunstancias en-
tiende esta Comisión que no cabe m á s 
que una solución salvadora: la s indi-
cación de los elementos productores de 
la primera materia para la conservación 
y mejora de esta producción, y s imu l -
t á n e a m e n t e para la elaboración y ex-
por tación colectivas.» 
L A C O O P E R A T I V A 
DE 
P R O B r a R E S M m S M I l i l E S 
> D E L M I D I 
Casi todos los periódicos franceses 
del Mediodía de la vecina Repúbl ica 
han venido dedicando ar t ícu los y suel-
tos á la const i tución y funcionamiento 
de una Sociedad bajo la denominación 
que sirve do epígrafe á este a r t í cu lo . 
Ya se comprenderá que no es nuestro 
án imo hacer un reclamo para los v i t i -
vinicultores del Mi i i de Francia y me-
nos para secuníia . los fines de dicha 
Sociedad cooperativa; pero como enten-
demos que en dicha Cooperativa hay 
algo que puede interesar á los v i t i c u l -
tores y vinateros de nuestro pa ís , y 
como nos parece que la organizac ión 
de Sociedades similares pudiera ser de 
gran util idad en las diversas regiones 
productoras, por esto nos hemos deci-
dido á tomar algunos datos sobre la 
forma, elementos y finalidad de l a 
Cooperativa del M i d i , por si hay por 
aqu í quien se ¡sienta con alientos para 
vencer las dificultades que se opongan 
á su const i tución y funcionamiento. 
No se trata aqu í de una cooperativa 
local como tantas otras que existen, 
sino que el proyecto es mucho m á s am-
plio, puesto que se trata de una coope-
rativa que podríamos l lamar regional, 
dentro de la cual podrían tener cabida 
las cooperativas locales, las Sociedades 
de producción y los mismos particula-
res que expiden directamente toda ó 
parte de su cosecha, aunque ya estén 
adheridas á cooperativas locales. 
La organización proyectada tiene por 
objeto provocar el alza en la venta de 
los vinos de la reg ión , partiendo de la 
base de los precios bajos y ruinosos que 
dominan actualmente,que sirven, como 
si di jéramos, de punto de partida á to-
dos aquellos que buscan en la venta 
directa un aumento en la venta de sus 
productos, que podrán ser de mayores 
resultados entrando á formar parte de 
una Cooperativa general. 
E l Consejo de Adminis t ración de esta 
Cooperativa se reunió ya el 23 del pa-
sado en Beziers, uno de los centros 
m á s importantes de Francia por su pro-
ducción de vinos, ya que en su exten-
sísimo campo apenas se ve otra cosa 
que interminables v iñedos , y centro 
también impor tan t í s imo d e l negocio 
vinatero, de lo cual es buena prueba su 
magní f ica e s t a c i ó n de ferrocarriles, 
atestada siempre, y en toda su a m p l í -
sima extens ión , de pipas, vagones l l e -
nos de ídem y vagones depósitos y 
tanques. 
E n el Consejo tienen representación 
los viticultores de d i c h a ciudad del 
H é r a u l t y o t r a s muchas poblaciones 
del departamento, y además la tienen 
también ciudades tan importantes bajo 
este concepto, como son Montpellier, 
Carcassonne, Perpignan, y otras m u -
chas de los departamentos l imítrofes. 
E l primer acuerdo de la Asamblea 
fué que todos sus actos ser ían púb l i -
cos, y que de ellos se dar ía conoci-
miento á la prensa para la debida pu-
blicidad. Como circunstancia muy de 
notar, debe consignarse que las fun-
ciones de todos los Administradores 
son absolutamente gratuitas. 
L a s suscripciones impuestas á los 
asociados con arreglo á los estatutos, 
no se pagan en el momento de la ad-
hes ión , sino que se i rán exigiendo á 
medida que sean necesarias. Para ha-
cer frente á los gastos de impresos, 
oficinas y demás que ocasionará una 
obra tan colosal, se ha decidido que de 
momento no contribuyan m á s que las 
agrupaciones ya constituidas, como son 
las asociaciones, las cooperativas loca-
les ya existentes, los Municipios que 
deseen contribuir por medio de subven-
ciones, las sociedades a g r í c o l a s , los 
sindicatos de v iñe ros , y las federacio-
nes vi t ícolas y comerciales. 
L a Cooperativa de que hablamos 
comprenderá casi todos los departa-
mentos del Mediodía de Francia. 
Otro día daremos m á s detalles de 
esta importante Asociación. 
S. MUGUERZA. 
D E L E V A N T E 
Discurso leído por D. Manuel Iranzo Bene-
dito en el Congreso de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País celebrado 
en Valencia, como ponente del Tema IV, 
«Modificaciones de los Aranceles y Tra-
tados de Comercio que reclaman los inte-
reses de la Región de Levante». 
(CONTINUACIÓN) ( I ) 
A los intereses de la reg ión de Le-
vante les ha servido de perjuicio su 
enlace con la doctrina librecambista, 
dado el fracaso y descrédi to de és ta . 
Hoy mismo los polí t icos al uso. s in 
m á s preparación doctrinal que el credo 
proteccionista c lás ico, cuando los le-
vantinos levantamos bandera econó-
mica nos consideran como hombres pe-
ligrosos y extraviados, toda vez que no 
conciben tales polí t icos, y lo son todos, 
que se pueda defender el comercio ex-
terior sin ser rabiosamente librecam-
bista; para ellos la formalidad y el 
buen sentido son patrimonio exclusivo 
de los señores de nuestra acera de en-
frente, que si gr i tan , en un momento 
dado, ¡ g u e r r a de tarifas!, dan pruebas 
de un patriotismo ejemplar, aunque 
dicha guerra sirva para la ruina de i m -
portantes producciones nacionales. En 
cambio nosotros, cuando, adecuadamen-
te á t a m a ñ a insensatez, nos vimos pre-
cisados á exclamar: «Tra tado , cueste 
lo que cues te» , fuimos tenidos como 
unos insensatos. 
Y no somos librecambistas, importa 
repetirlo; somos—bien lo decía el doc-
tor Lassala hace pocos d ías desde esta 
misma tribuna—realistas nacionalistas, 
por igua l opuestos al cosmopolitismo 
irreflexivo que al exclusivismo y aisla-
miento patrocinado por ciertos mercan-
tilistas. E l nacionalismo, ampliamente 
concebido, no debe tener por efecto el 
comprimir y cohibir las relaciones eco-
nómicas internacionales, sino, antes al 
contrario, ensancharlas en su base, fa-
voreciendo en cada país la intensifica-
ción progresiva de valor de sus facul-
tades productoras naturales ó adquiri-
das, concepto tomado literalmente del 
l ibro Los fundamentos económicos de 
l a p ro tecc ión , del profesor de la U n i -
versidad de Pensylvania, Simón N . 
Patten, que comple ta ré con este otro 
del mismo autor: «No hay que fijarse 
en los principios de una economía un i -
versal que puede convenir á todos los 
r e g í m e n e s industriales, sino determi-
nar los principios que convienen á una 
nación determinada en una cierta etapa 
de su desenvolvimiento. A cada cambio 
en las condiciones económicas de esta 
nac ión s u r g i r á n nuevos fenómenos que 
modif icarán las necesidades de su eco-
n o m í a . De aqu í que porque una deter-
minada pol í t ica haya sido ventajosa 
para una nación en una época dada de 
su historia, no debe sacarse la deduc-
c ión de que esa polít ica sea la mejor 
para todas las otras naciones y para 
todas las épocas de aquella misma. Las 
causas de la prosperidad nacional de-
ben estudiarse teniendo en cuenta la 
s i tuación particular de cada sociedad, 
y los problemas especiales que suscita 
la economía de un pueblo implican el 
estudio de las condiciones económicas 
que les son propias». 
Admirables palabras que resumen y 
encierran los fundamentos todos de la 
doctrina económica de Levante, que 
aspira á ser la doctrina económico-na-
cional de E s p a ñ a . A q u í nuestros seudo-
(1) Véase el número 2.431. 
estadistas instauraron la protección con 
arreglo á cánones r íg idos y uniformes 
de un absoluto exotismo. Confundieron 
la agr icul tura , en su concepción g e n é -
rica, con el cul t ivo cereal y con los 
demás del Centro y Norte de Europa, 
que necesitan de la barrera arancelaria, 
y aun hoy, impasibles ante el copioso 
desbordamiento de la expor t ac ión de 
las producciones naturales españo las , 
se aterran á las arcaicas lucubraciones 
doctrinales. A u n los m á s innovadores 
y revolucionarios, en lo esencialmente 
pol í t ico , que destacan admirables cua-
lidades de carác te r y e n e r g í a en eman-
ciparnos del exotismo francés, r e iv in -
dicando los fueros del alma y la t radi -
ción e spaño las , sufren, en lo económi-
co, el mismo yugo de que abominan en 
lo pol í t ico , y son tan exotér icos como 
los liberales clásicos que siguen afe-
rrados á los métodos franceses cual en 
los mejores días de la Gloriosa, sin 
acertar, por lo demás , tampoco en lo 
económico , á ver el campo de acción 
eficaz á justificar su existencia como 
partidos polí t icos. Duras son las p i n -
celadas, pero exactas, tanto como i n -
grato y desagradable e l cuadro para 
las actividades y fuerzas económicas 
de nuestro pa í s , huérfanas ó poco me-
nos de representaciones en la vida p ú -
blica. Si en algo puedo yo tener a l g u -
na autoridad personal, es en decir todo 
esto con sinceridad tan grande como i n -
dómita es mi independencia, forjada a l 
temple de acero de ideas propias arrai-
g a d í s i m a s . 
Porque hay que decirlo ya: es la 
economía entera de nuestro pa í s , en 
su concepción s in t é t i ca , l a que es tá 
proclamando las ventajas y -excelen-
cias del r é g i m e n de la expor tac ión . 
Podrá exportarse mucho desde Levan-
te, mas no se exporta menos del resto 
de E s p a ñ a . E l aceite, el vino común y 
los finos, el corcho, el esparto, el aza-
frán, las uvas, las avellanas y almen-
dras, los t á r t a ro s , las ca s t añas , los 
ajos, por no citar ahora m á s que los 
principales productos ag r í co l a s , ¿de 
dónde proceden sino de las distintas 
regiones peninsulares? Y si con estos 
productos sumamos los de las indus-
trias transformativas de los mismos, á 
la cabeza la corcho-taponera y la de 
conservas, y si añad imos la miner ía , 
obtendremos una cifra de millones, u n 
conjunto o rgán ico de producciones na-
turales, suficiente y sobrado á consti-
tu i r la ca rac te r í s t i ca de la economía 
española , y á merecer, por tanto, la 
insusti tuible acción rectora y propul -
sora del Estado. 
No; no es nuestra agricul tura, cada 
día m á s intensiva y perfeccionada, 
aquella antigua y pastoril agricul tura 
vilipendiada por los proteccionistas c lá -
sicos, rudimentaria y sencilla, que equi-
va l í a á tanto como miseria y pobreza, 
á ser patrimonio de pueblos toscos y 
primit ivos. ¿Habrá quien sostenga t a l 
cosa á la vista de nuestros campos, 
empenachados por las chimeneas de 
las m á q u i n a s elevadoras de agua, fe-
cundados por miles de toneladas de 
abonos qu ímicos , cultivados cada vez 
con un utilaje más perfecto, cruzados 
por canales construidos con excelentes 
materiales, dando, en suma, lugar á 
u n desarrollo industrial formidable en 
un aspecto que puede llamarse prima-
rio? Pues ¿y las industrias de transpor-
te y de embalaje ó envase? ¡A qué se-
gu i r , si la realidad ahorra todo razona-
miento y demost rac ión . . . ! 
Esta suma enorme de riquezas, con 
más el desenvolvimiento i l imitado de 
que son susceptibles, es tá hoy en Es-
p a ñ a sacrificada, sojuzgada á otras ac-
tividades más ó menos artificiosas, cuan-
do menos cohibida en su desarrollo na-
tura l y propio. Todas las preferencias 
de los poderes públ icos, todos los m i -
mos del Estado no fueron para nos-
otro, sino para otros m á s afortunados 
ó más listos que supieron aprovechar 
bien la superficialidad de la Corte ó el 
enlace de las grandes ca t ego r í a s ban-
carias ó industriales con los polí t icos 
profesionales. Y si se quiere que la eco-
nomía española no vegete de hoy m á s , 
ó desde hoy m á s que nunca, en un i n -
fecundo estaticismo, es necesario abor-
dar de lleno el problema de remover 
los obs tácu los que se oponen a l pro-
greso económico de nuestro país . Í¡1 
dilema se impone: ó economistas ó abo-
gados de una polít ica activa, ó r á b u l a s 
y leguleyos de una infecunda pasividad. 
Concebir as í la economía es hacerla 
d inámica . E l dinamismo supone que 
los individuos componentes de una na-
c ión experimentan sin cesar, a l mismo 
G K O K I O á . D K T I H O S Y G K R B A L J U S 
tiempo que la sociedad en que viven, 
nuevas necesidades por efecto de con-
diciones económicas nuevas, y que 
constantemente sienten e l ansia de 
empleo más ventajoso á sus activida-
des ó de mejora en és t a s . Así , la so-
ciedad progresa, pasa gradualmente á 
estados más prósperos, y la remunera-
ción media del trabajo se eleva á cada 
transformación sobrevenida en el me-
dio económico. La marcha hacia ade-
lante será más ó menos regular; h a r á 
falta, t a l vez, salvar una serie de obs-
t ácu los que se oponen a l progreso y 
que producen una d isminución gradual 
del producto l íquido del trabajo ó una 
flagrante desigualdad en la distr ibu-
ción de los bienes. No importa; la na-
ción debe aprestarse á salvar estos obs-
t ácu los , y lo consegu i r á á condición 
de que esté animada intensa y fervo-
rosamente de un norte ideal que le sir-
va de g u í a ; nuevos obs táculos y nue-
vas etapas que recorrer para vencer-
los se le p re sen ta rán unos tras otros; 
¡adelante l ; animada la nación por una 
fuerza impulsiva irresistible, todos se-
r á n vencidos. 
Es as í el curso social á modo de un 
gran r ío cuya ruta hacia el Océano se 
viese contrariada por enormes levanta-
mientos geológicos . E l agua re l lenar ía 
los valles hasta saltar los diques una 
vez rebasado su n ive l , precipi tándose 
entonces en cascadas estruendosas. Tar-
dar ía , pero a l tin la corriente, a r ro l l án -
dolo todo, vendr ía á desembocar en el 
Océano. Pero si á la corriente le faltase 
e n e r g í a , ser ía paralizada, vencida por 
los obs táculos ; a l hervoroso r i tmo del 
r ío suceder ía la le ta l quietud del lago. 
Aplicad el ejemplo á lo social; sacad 
las deduciones; explicaos aliora mis tér-
minos: economía es tá t i ca y economía 
d inámica . Considerad por qué quiero yo 
en m í país la segunda alentada por el 
ansia de progreso, para poder llegar, 
por la posesión de recursos económicos, 
á perfecciones morales é intelectuales, 
a l cul t ivo intenso de las ciencias y las 
artes, á las elevadas relaciones de la 
Humanidad. 
Hasta que las colectividades no com-
prendan que todos estos esplendores de 
civil ización sólo son posibles mediante 
l a concepción y desarrollo de una bue-
na polí t ica económica, no puede decirse 
que ha llegado un pueblo á un supe-
rior grado social para la vida públ ica . 
La polít ica contraria á ello, es la prac-
ticada en in terés de determinadas cla-
ses ó ca tegor ías privilegiadas de c iu -
dadanos; ésa es la que constituye uno y 
otro obstáculo y consiguiente empan-
tanamiento. Por eso decía bien m i cita-
do amigo Dr. Lassala cuando nos de-
cía : que la polít ica económica de un Es-
tado debe serlo as í realmente, t a l cual 
e l concepto expresa, y no una polí t ica 
a l servicio de unos cuantos, objetivo 
m á s difícil de alcanzar de lo que á p r i -
mera vista parece, por la dependencia, 
con respecto á intereses particulares, en 
que se encuentran los elementos polí t i -
cos directores; pueblo que no repara en 
esto y lo soporta, es pueblo envilecido. 
¿Os explicáis ahora m i modo de seña la r 
en lo de la hojalata? 
* 
* « 
La etapa iniciada mediante la con-
cepción industrialista del Arancel de 
1892 y de la revisión de 1906, ha ter-
minado. Marca su fin el reciente Con-
greso de la Expor tac ión celebrado en 
Zaragoza. «¿Qué hacemos con esto?», se 
dijeron los patricios autores de aquel 
gran Certamen, «pensando en que la 
potencia productora era superior á las 
demandas del mercado nacional» (con-
vocatoria del Congreso), y el Congreso 
respondió u n á n i m e m e n t e : « Impu l sa r 
las corrientes comerciales de nuestra 
nac ión , preferentemente las que se re-
fieren á las naciones con las cuales 
nuestro comercio es ó puede ser más 
intenso, y especialmente con las que 
por tener producción distinta de la 
nuestra, pueden adquirir nuestros prin-
cipales productos de expor tación y pro-
porcionarnos los que en España se ob-
tienen en cantidades inferiores á nues-
tro consumo ó en condiciones poco eco-
nómicas» . (Conclusión ún ica general 
á l Tema primero). Todav ía se subraya 
m á s e l concepto en estas palabras. 
L a pol í t ica exterior de E s p a ñ a debe 
orientarse fundamentalmente en nues-
tros intereses e c o n ó m i c o s , teniendo 
m u y presentes los de la exportación. 
Para ello debe recabarse de la prensa, 
de los organismos científicos y pro-
ductores y de las clases directoras del 
p a í s , que se promueva una corriente 
de opinión en el sentido indicado, so-
licitando de los poderes públ icos que 
busquen compensaciones económicas 
favorables, particularmente á la ex-
por tac ión , en las relaciones exteriores 
(Conclusiones generales a l Tema ter-
cero). Y finalmente, respondiendo al 
apartado C del Tema tercero « T r a t a -
dos de Comercio», cuya necesidad sen-
t ó ya virtualmente su solo enunciado 
é inclusión en el cuestionario, l a res-
pectiva ponencia suscribió por gran 
m a y o r í a de firmas, á despecho de ha-
bilidades é incorrecciones, lo que sigue: 
«Como quiera que la expor tac ión es-
paño la no prospera como pudiese y es 
de desear, á pesar del estado de los 
cambios, y aun disminuye la de a lgu -
nos importantes a r t í cu los , como son 
los vinos, es indispensable favorecer 
esta exportación celebrando Tratados 
de Comercio con las naciones que pue-
den adquirir los productos de nuestro 
¿suelo y de las industrias transforma- i 
tivas de los mismos.—Los Tratados de-
ben celebrarse á base de concesiones 
recíprocas de unos por otros a r t í cu los , 
por bajo de la segunda columna de 
nuestro Arancel, concer tándose directa-
mente por el poder Ejecutivo y some-
t iéndose luego á la aprobación del Par-
lamento, s e g ú n estatuye nuestra Cons-
t i tución del Estado.—Deben merecer 
preferencia para la celebración de los 
Tratados de Comercio aquellas naciones 
á las cuales se dirigen las m á s impor-
tantes corrientes naturales de nuestra 
expor tac ión .» 
(Gontinuará.) 
l l E V O P A R Á S I T O 
U n nuevo parás i to amenaza los 
cultivos del continente europeo. Es 
un parási to muy conocido en las A n -
t i l las , en el Brasil y en los Estados 
Unidos, donde ataca de preferencia á 
los ciruelos. En Europa ha aparecido 
ya t ambién , habiéndose localizado en 
en la I tal ia septentrional, donde se pro-
paga con asombrosa rapidez, á pesar 
de los esfuerzos empleados por el Go-
bierno italiano para combatirlo. 
E l nuevo parási to es un insecto de-
nominado diaspis pentágona. Lo que 
caracteriza este insecto y lo hace más 
peligroso es la extremada facilidad que 
tiene de nutrirse de las más diversas 
plantas. Obsérvase en Italia que ataca 
la morera, el melocotonero, el almen-
dro, el grosellero, j a z m í n , olmo, etc. 
En el Japón ya fué encontrado en la 
v iña . Puede afirmarse que ataca casi 
todas las plantad. 
E l diaspis pentágona parece que es 
de origen j aponés , habiendo sido impor-
tado en árboles de la t r ibu de los c i -
ruelos. La de terminac ión del país de 
origen no tiene grande importancia; lo 
que no se debe olvidar es que dicho 
parás i to se aclimata con gran facilidad, 
se propaga r áp idamen te y desaparece 
t ambién sin dejar vestigios, como su-
cedió en Inglaterra, cuando no se esca-
t iman medios enérg icos para combatir-
le desde el primer momento. 
Este insecto, como todos los diaspi-
deSy segrega una escama en forma de 
broquel ó escudo que le recubre y d i -
simula completamente. En el macho 
esta escama es mucho más completa, 
mientras que la de la hembra es m á s 
irregular. La hembra hace una postura 
de 100 á 200 huevos, que dan nacimien-
to á larvas de color rojo, muy ág i l e s , 
que durante cuatro ó cinco días reco-
rren la planta, chupando sin tregua 
hasta que, completamente exhausta, 
deja de existir. 
En Francia, en Alemania, en Aus-
t r i a - H u n g r í a y en otros países se han 
tomado medidas preventivas á fin de 
evitar la invas ión del nuevo parási to . 
En Francia, a d e m á s , e s t án ya prepara-
dos para, en caso de invas ión, emplear 
medios curativos radicales. 
Entre las medidas preventivas, l a 
primera es evitar que el parási to sea 
importado por plantas infectadas. Para 
ello se recurre á la desinfección de to-
dos los vegetales procedentes de países 
donde existe la plaga. Esta desinfec-
ción se hace por medio del sulfuro de 
carbono durante tres horas. 
Como medios curativos se emplea rán 
las aspersiones de pet róleo puro ó una 
emuls ión de petróleo no di luido. 
No es tar ía de m á s que en nuestro 
país nos prev in ié ramos t ambién , como 
los franceses, para hacer frente á esta 
invasión que nos amenaza. Desgracia-
damente no faltan enemigos de la agr i -
cul tura que hacen la vida del labrador 
bien precaria y repleta de dificultades. 
P r e v e n g á m o n o s , en cuanto sea posi-
ble, contra estos enemigos. 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a n l i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Mairena del Alcor (Sevilla) 13.—La 
cosecha no ha sido lo que se esperaba, ^ 
porque al tiempo de granar no hubo 
d ía s favorables y la perjudicó. La co-
secha se califica de regular. 
Precios de los granos: Tr igo , á 11,50 
pesetas fanega; cebada, á 5,50; avena 
rubia, á 5; escaña , á 4; habas chicas, 
á 10; garbanzos, no tienen precio.—(7. 
Málaga 15.—La cosecha ha sido 
en general buena en la provincia, pero 
no tanto como se esperaba. 
M u y escasas las existencias de cajas 
de pasas; sólo hay pocas quintas enra-
cimadas, á 26 reales; grano aseado, á 
20; corriente, á 15, y escombro, á 12 
reales arroba. 
E l aceite sostiene los precios de 58,50 
y 59 reales arroba. 
Los alcoholes vínicos ó industriales 
de 40° Cartier, de 76 á 78 pesetas hec-
to l i t ro , y el desnaturalizado marca Sol 
á una peseta el l i t ro y 85 pesetas la» 
cien botellas, sin casco. 
E l anís (ma ta l ahúva ) , á 1,10 pesetas 
k i l o ; alpiste, á 1O0 pesetas los 100 k i -
los.—(7. 
Sevilla 15.—Pocas entradas de 
aceite y firmes los precios de 58 á 59 
reales arroba. 
Mucha demanda de trigos, avena y 
habas, y bastante exportación de dichos 
granos con precios sostenidos; los de-
m á s están flojos. 
Se ha cotizado: Tr igos , de 27 á 27,50 
pesetas los 100 kilos los recios sobre 
v a g ó n y también los blanquillos; los 
trigos t remés y barbilla, á 26,50 y de 
26,50 á 27 respectivamente; cebada, de 
17,50 á 18; avena rubia, de 16 á 16,50 
y á 17 la gris; habas, de 19,50 á 20 las 
cochineras y 23 á 23,50 las mazaganas; 1 
ma íz , de 19 á 19,50; altramuces, de 13 
á 13,50; alpiste, de 26 á 2 7 la clase co-
rriente y 32 á 35 la superior. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Toros, á 1,45 pesetas k i l o ; 
bueyes, de 1,20 á 1,25; vacas, de 1.30 
á 1,40; novillos y terneras, de 1,50 á 
1,60; ovejas, de 1,20 á 1,25; cerdos, á 
1,50.-67. 
DE ARAGON 
Huesca 15.—La cosecha de cereales 
ha sido buena en esta comarca, pero en 
la parte baja de la provincia se califica 
de mala. 
La demanda de t r igo ha sido activa, 
á los precios de 45 á 46 pesetas cahiz 
de 180 litros el de monte y 40 á 42 el 
de huerta; la cebada, á 21 y 25 pesetas 
cahiz de 187 li tros; avena, á 16; habas, 
á 25. En los tr igos, tendencia á la baja. 
Las existencias de vino quedan muy 
reducidas, tendiendo á mejorar los pre-
cios.—(7. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Cogolludo (Guadalajara) 9.—Se ha 
terminado la recolección y t r i l l a de 
cereales, sin que dichas operaciones 
hayan sido interrumpidas n i un solo día . 
La mayor parte de la cebada está ya 
en los graneros, de cuya semilla se ha 
obtenido regular cosecha. De t r igo es 
buen í s ima , tanto en cantidad como en 
calidad. 
Las viñas presentan m u y poco fruto, 
aunque es t án muy lozanas, y los o l i -
vos también tienen muy poca oliva cua-
jada, por lo que la cosecha de vino y 
aceite en esta reg ión serán muy cor-
titas. 
En el mercado de ésta aun no se ha-
cen transacciones por falta de concu-
rrencia, por estar ocupados los labra-
dores en sus faenas, y no puedo dar 
precios. E l vino se vende á 12 reales 
arroba, en alza.—^7. 
^ Valdeolivas (Cuenca) 14.—Ter-
minó la siega, y estamos en plena t r i -
l la de cereales; la cosecha de todos ellos 
ha sido buena; la de garbanzos, a l -
mortas y yeros, nula; las hortalizas, 
patatas y j ud í a s prometen poco; las v i -
ñ a s , regulares, y los olivos con poco 
fruto. 
Precios, los siguientes: Aceite, á 54 
reales arroba; vino, á 9; t r igo , á 44 rea-
les fanega; cebada, á 20; hueso.de acej-
tuna, á 6.—Af. M . 
Jm Noez (Toledo) 13.—En este pue-
blo puede darse por terminada la reco-
lección, que ha sido escasís ima. 
Pertinaz sequ ía amenaza destruir la 
pequeña cosecha de aceituna y uva que 
se presenta. 
Precios á que se ha cotizado en la 
pasada semana: Trigo, á 13,50 pesetas 
fanega; cebada, á 5,50; algarrobas, á 7; 
garbanzos, á 5 pesetas arroba. 
Quedan unas 200 arrobas de lana sin 
vender.—C. 
Brihuega (Guadalajara) 14.—La 
cosecha de t r igo , cuya siega termina, 
es buena. E l tiempo seco viene favore-
ciendo los trabajos de la recolección. 
Muy poco concurridos los mercados 
por estar atareados los labradores en 
aquellas faenas. 
E l t r igo se cotiza á 50 reales las 94 
libras; cebada, á 24 reales fanega; ave-
na, á 15; pieles, á 10 reales una las de 
cordero y 8 las de cabrito. E l vino, á 7 
y 8 reales arroba de 16 l i t ros.—O. 
Almagro (Ciudad Real) 15.— 
Escasea mucho el agua para los riegos; 
así es que algunas huertas se resienten 
de la sequía . 
Ha aflojado la ext racción de granos. 
Precios: Tr igo , á 13 pesetas fanega; 
centeno, á 9; cebada, á 5,50; panizo, á 
10; titos, á 12; garbanzos, á 40; pata-
tas, á 0,70 pesetas arroba; lana blanca 
sucia, á 11,50; vinos tintos y blancos, 
á 2,25 pesetas los 16 li tros; aceite, á 14 
pesetas la arroba. — C. 
*% Romeral (Toledo) 10.—Durante 
todo el invierno y parte de la primavera 
v i v í a m o s tan contentos los labradores 
de este pueblo y los de los convecinos, 
porque t e n í a m o s la esperanza de tener 
una cosecha de cereales tan grande co-
mo nunca la hab íamos conocido; tanto 
es as í , que por cada fanega que se sem-
bró ten íamos la esperanza de haber co-
gido hasta unas quince simientes, sien-
do así que los años que aqu í llamamos 
regulares no podemos recolectar m á s 
de siete á ocho simientes en general. 
Pero en primeros de Mayo se le pre-
sen tó una enfermedad á la siembra que 
quedó destruida casi por completo; esta 
enfermedad no sabemos si habrá sido á 
consecuencia de los muchos fríos y es-
carchas que cayeron á la entrada de la 
primavera: lo que sí hemos notado que 
cada mata de tr igo tenía hasta quince 
ó veinte gusanos, los cuales dejaban 
las cañas cortadas antes de que pudie-
ran llegar á espigar; así es que hay 
labradores en este pueblo que por cada 
fanega que sembraron no pueden reco-
ger dos. La cosecha de cebada ha sido 
regular. Las olivas tienen poco fruto, 
siendo un p lan t ío que desahoga mucho 
á los labradores en ios años de regular 
cosecha. 
Los precios en esta plaza son como 
sigue: Tr igo , á 52 reales fanega; ceba-
da, á 2 0 ; avena, á 16; centeno, á 36; 
aceite, á 58 reales arroba; vino, á 7.— 
M . R . 
i » . Parla (Madrid) 13.—Termina-
ron felizmente las faenas de la reco-
lección, resultando una cosecha en ge-
neral bastante buena, tanto en cantidad 
como en calidad. Las viñas y olivos, 
con mucho fruto. 
Precios corrientes: Tr igo, á 13,50 
pesetas fanega; cebada, á 6,50; cente-
no, á 12; avena, á 5; yeros, á 12; a l -
garrobas, á 10; guisantes, á 11,50; 
habas, á 11,25; aceite, á 16,75 pesetas 
arroba; garbanzos, á 10. 
Calma absoluta en el mercado, con 
muy pocas transacciones.—(7. 
¿% Quintanar de la Orden (Tole-
do) 13.—Se es tá haciendo la t r i l l a del 
t r igo , dando muy poco-rendimiento. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Candeal, á 50 reales fanega; jeja, á 50; 
centeno, á 37; cebada, á 23; avena, 
á 20; yeros, á 37; cominos, á 76; an í s , 
á 100; titos, á 42; azafrán, á 148 reales 
la libra (460 gramos); vino, á 6 reales 
arroba (16 litros) el t into y 5 el nuevo; 
queso manchego, á 88 reales la arroba 
de 11,50 k i los .—Z. C. 
#*# Valdepeñas (Ciudad Real) 9.— 
La expor tac ión de vinos es mucha, sin 
que hayan tenido al teración los precios 
que anoté en m i anterior correspon-
dencia. 
La cosecha de uva es escas ís ima.— 
M . R . 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Valladolid 15.—Ayer entraron en los 
Almacenes del Canal de Castilla 700 
fanegas de t r igo , que se cotizaron á 49 
reales las 94 libras. E n los Almacenes 
del Arco se vendió el centeno á 32,50 
reales las 90 libras. Tendencia soste-
nida en ambos centros de cont ra tac ión . 
Precios de las harinas: Selecta, á 41 
pesetas los 100 kilos sobre v a g ó n ; 
extra, á 40; blanca, á 39; corriente, 
á 35.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
l id) 14.—Hoy se ha cotizado el t r igo 
á 48 reales las 94 libras, con tendencia 
floja. E l centeno, á 28 reales fanega. 
Tiempo de fuerte calor.—C. 
Ríoseco (Valladolid) 15. — E n 
baja el t r igo , habiéndose cedido en el 
mercado de hoy á 47 reales las 94 l i -
bras. La cebada, á 23 reales fanega. 
Sigue la recolección, favorecida por 
el tiempo.—C. 
Carrión de los Condes (Palen-
cia) 13.—Precios del mercado de hoy: 
Tr igo , á 47 reales los 55 litros; cente-
no, á 31 ; cebada, á 22; avena, á 15; 
alubias, á 84; garbanzos, á 120; har i -
nas, á 18, 17 y 16 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 6; vino t in to , á 15 rea-
les los 16 l i tros; cerdos a l destete, 
á 67 reales uno; carneros, á 95. 
Buen tiempo.—Q. 
Arévalo (Ávi la ) 14.—Termina 
la siega, siendo buena la cosecha en 
general. Los cereales han bajado de 
precio. En el mercado se ha pagado el 
t r igo á 48,50 reales los 55 l i t ros , y por 
partidas se ofrece á 50 reales, pero no 
hay compradores á este precio. 
E l centeno, á 30 reales los 55 l i tros; 
cebada, á 23; algarrobas, á 28; muelas, 
á 43 . -67 . 
Osorno (Palencia) 15.—Tenden-
cia floja en los ú l t imos mercados. 
Ult imos precios: Tr igo , á 47 reales 
los 55 li tros; centeno, á 31 ; cebada, á 
22; avena, á 16; alubias, á 8 3 ; garban-
zos, á 110; harina de 1 . ' , á 18 reales 
los 11,50 ki los; patatas, á 5; vino t in to , 
á 13 reales los 16 li tros. 
Tiempo bueno, así como la cose-
cha.—(7. 
Roa de Duero (Burgos) 15.-—La 
recolección viene haciéndose con t iem-
po satisfactorio. 
Precios: Tr igo, á 48 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 28; cebada, á 25; ave-
na, á 17; habas y algarrobas, á 28; ye-
ros, á 30; lentejas, á 40; alubias, á 58; 
garbanzos, á 98, 74 y 62; harinas, á 
19, 18 y 17 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 7; vino t in to , á 9 reales los 16 
li tros.—C. 
Tordesillas (Valladolid) 15.— 
Tiempo de calor propio de la estación; 
hace falta agua para los viñedos, pero 
no conviene para las faenas de la reco-
lección. 
De vino se han hecho ventas de t in to 
y blanco de la ú l t ima cosecha á ios 
precios d e l 3 á l 4 y l l á 12 reales c á n -
taro, respectivamente. Los blancos añe -
jos, á 28. 
E l t r igo , á 47 reales los 55 l i tros; 
centeno, á 32; cebada, á 26; avena, á 
19; algarrobas, á 30; alubias, á 80; 
garbanzos, á 100, 80 y 60; harina, á 18, 
17 y 16 reales los 11,50 ki los; patatas, 
á 5; bueyes de labor, á 1.600 reales 
uno; novillos, á 1.800; añojos y añe jas , 
á 1.100; vacas cotrales, á 900.—(7. 
Burgos 14.—Prosigue la reco-
lecc ión , haciendo estos d ías bastante 
calor. La cosecha es buena. En baja 
los granos, habiéndose cotizado: Trigo 
á l a g a , á 47 reales los 44 k i los ; ídem 
mocho y rojo, á 47 los 42,50; centeno, 
á 33 los 41,50; cebada, á 22 los 32; 
avena, á 17 los 26; alholvas, á 38 los 
44; garbanzos, de 110 á 150; harinas, 
á 19,50, 18 y 17 reales los 11,50 kilos; 
vino t into, á 22 reales los 16 l i t ros .— 
B l Corresponsal. 
**« Torquemada (Palencia) 13.— 
Precios: Tr igo , á 47 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 3 1 ; cebada, á 22; ave-
na , á 15; yeros, á 30; alubias, á 84; 
garbanzos, á 110; harinas, á 18, 17 
y 16 reales los 11,50 k i los ; vino tinto 
á 14 reales los 16 l i t ros; patatas á 6 
reales los 11,50 kilos. 
Buen tiempo y buena la cosecha.—C. 
DE CATALUÑA 
Tárrega (Lér ida) 14 .—Últ imos pre-
cios: Trigos blancos, á 16,25 pesetas 
los 55 kilos; ídem rojos fuerza, á 16,75-
cebada, á 7 los 40; m a í z , á 13 los'50-
habones, á 13 los 47. 
Vinos del p a í s , de 10 á 12 pesetas 
ios 121,60 l i t ros ; ídem de Aragón , de 
21 á 26; mistelas, de 30 á 33; alcohol 
rectificado superior, de 0,83 á 0,85 pe-
setas el l i t ro ; anisados, de 6 á 11 pese-
tas ar roba . - (7 . 
Lérida 13.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo monte superior, 
á 19,50 pesetas cuartera de 73,35 l i tros ' 
ídem mediano, á 18,50; ídem flojo, á 
17,75; ídem huerta, 1.a, á 19; ídem i d . , 
2 . ' , á 17; habones, á 12,25; habas, á 12; 
j u d í a s de 1.a, á 23; ídem de 2.", á 19; 
cebada, á 9,50; ídem mediana, á 9,25; 
m a í z , á 12; avena, á 7,50; centeno, 
á 13.—67. 
#% Valle (Tarragona) 14.—Precios 
corrientes en és ta plaza: Tr igo, á 17 
pesetas; habichuelas, á 23; maíz , á 11; 
cebada, á 8; avena, á 7; habas, á 11; 
garbanzos, á 16; centeno, á 11. 
Vino, á 13 pesetas los 120 li tros. 
Algarrobas, á 7 pesetas los 41,60 k i -
los; almendra c o m ú n , á 16 pesetas la 
cuartera; ídem mollar, á 43 pesetas 
el saco de 50 kilos; avellana, á 35. -C. 
^ Barcelona 14.—Poco movimien-
to en el mercado, habiendo bajado los 
granos y acusado firmeza los vinos, 
aceites y almendras. 
Tr igos .—Muy encalmados, cot izán-
dose los de Extremadura de 27,46 á 
28,33 pesetas los 100 kilos en los puer-
tos de origen. 
Earinas.—Regulares ventas y ten-
dencia floja: Ext ra blanca, n ú m . 1, de 
44,47 á 45,67 pesetas los 100 kilos; su-
perfina blanca, n ú m . 2, de 42 á 43,26; 
n ú m . 3, de 39,66 á 40,88; n ú m . 4, de 
25,83 á 26,25. 
Cebada, de 21,50 á 22 pesetas los 100 
kilos la nueva y 22 á 22,50 la vieja; 
avena, á 22,50 la vieja de Extremadura, 
y la nueva, de 21 á 21,50 la negra y 
19,25 á 19,50 la roja; lentejas de Cas-
t i l l a , á 38; yeros, á 23,50; m i j o , á 21,50; 
habas nuevas, á 2 6 las de Extremadura 
y 25 á 25,50 las de Valencia; maíz , á 
19,25 el Plata, 19 Danubio y 23 Cin-
cuentini; habichuelas, á 41 las de Va-
lencia, 55 las de Sevilla y 40 las de 
Vinaroz; algarrobas, de 15,47 á 15,75 
las de Vinaroz, 13 las de Mallorca, 
15,17 á 15,47 las de Gandía y 15,47 á 
16,07 las de Chipre. 
Vinos.—Los ú l t imos temporales y 
pedriscos han causado daños de consi-
deración en las comarcas de más pro-
ducción de vino en Ca ta luña . Los hu -
racanes han perjudicado los viñedos de 
Tarragona, y el pedrisco ha azotado los 
de Vdafranca, San S a d u r n í , La Gra-
nada, Gél ida , San Esteban, Sarrobiras, 
Piera, R u b í , San Cugat, Moneada, Sar-
daño la , Ripollet , San Quirse, Sabadell, 
Matadepera, Viladecaballs y Ul las t re l l , 
destruyendo por completo la cosecha 
en algunos de estos t é rminos munici-
pales. Los vinos, sobre todo los ven-
didos á los proveedores del mercado i n -
terior, han sufrido un pequeño aumento. 
Los precios más corrientes son: 
Campo de Tarragona, tintos de 14 
á 16°, de 3,50 á 4 reales grado; blan-
cos de 13 á 15°, de 4 á 4,50; Panadés , 
blancos de 11 á 13°, de 11 á 13 pesetas 
carga; Val lés , de 11 á 12°, de 9 á 12; 
Ale l l a , de 14 á 15°, de 18 á 20; Priora-
to, de 13 á 15°, de 11 á 16; Vi l lanue-
va, de 10 á 13°, de 8 á 12; Segarra, de 
11 á 12°, do 7 á 12; Alicante, de 14°, £ul9 
sobre muelle Barcelona; Valencia, de 
14°, á 17; Manchegos blancos, de 12°, 
á 17; mistelas y moscateles, derechos 
garantidos, de 35 á 40, s e g ú n clase y 
graduac ión ; ídem, ídem, derechos pa-
gados, de 45 á 50. 
Alcoholes.—W-uy encalmados y sin 
in terés para el comprador. Los precios 
son flojos, de ta l lándose : 
De vino, 94 á 95°, de 68 á 69 pesetas 
hectolitro; rectificados, 96 á 97°, de 80 
á 83; industriales rectificados, 95 á 96°, 
de 82 á 84; orujo, 100°, á 66; desnatu-
ralizados, 88°, á 51 . Todo impuestos pa-
gados. 
Aceites.—hdB precios suben y acu-
san firmeza á más de que los arribos 
escasean. Andaluz, de 140 á 141 y 136 
á 137 pesetas los 100 ki los ; Tortosa 
finos, de 174 á 175; A r a g ó n , de 194 á 
195; Lérida, de 129 á 130. 
Almendras . —M.\iy sostenidas, coti-
zándose : Esperanza 1 . ' y largueta , de 22 
á 22,50; Mallorca l . ' , de 22 á 22,50, y 
2.a, de 20,75 á 21 duros el quintal de 
41,600 ki los . 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 ki los , á 40,50 pesetas e l saco; ídem 
garbillada, de 41 á 42; í dem negreta 
escogida, á 46; ídem mondadas de 1. , 
de 68 á 68,50, y de 2.% de 65 á 65,50. 
M Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Mérlda (Badajoz) 15.—Precios: Trigo 
blanco y rubio, á 50 reales las 100 l i -
bras; cebada, á 20 reales fanega; ave-
na, á 17; garbanzos, á 160 ídem los 
finos y 100 los duros; harinas, á 42, 
40,50, 37,50 y 34,50 los 100 kilos, se-
g ú n clase y marca.—C. 
DE LEON 
Ledesma (Salamanca) 14.— 
Tiempo de calor, buena la cosecha y en 
CmOMIdA M T I H O S T GBÍIKA.LX8 
baja el mercado. Precios: Tr igo , á 48 
reales los 55 litros; centeno, á 32; ce-
bada, á 22; avena, á 18; habas, á 36; 
algarrobas, á 28; muelas, á 38; alubias, 
á 90; garbanzos, á 160, 130 y 110; ha-
rina de 1.* clase, á 19 reales ios 11,50 
kilos; patatas, á 6; vino t in to , á 16 
reales los 16,13 li tros; bueyes de labor, 
á 1.800 reales uno; novil los, á 2.000; 
añojos, á 800; vacas cotrales, á 900; 
cerdos al destete, á 60; ídem de seis 
meses, á 140; ídem de un a ñ o , á 300.-C 
^ Mansilla de las Muías (León) 14. 
Precios: Tr igo, á 50 reales los 55 li tros; 
centeno, á 36; cebada, á 28; avena, 
á 22; habas, á 48; alubias, á 90; gar-
banzos, á 120; harina de 1.a clase, á 19 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 5; 
bueyes de labor, á 1.500 reales uno; 
novi l los , á 1.800; añojos y añe jas , 
á 700; vacas cotrales, á 950; cerdos a l 
destete, á 54.—C. 
San Miguel de la Ribera (Zamo-
ra) 15 .—También a q u í , como en otros 
muchos pueblos, s e g ú n he visto en su 
CRÓNICA, tuvimos tempestad el sába-
do 7 del presente mes, cayendo agua 
y fuerte granizada, que ha hecho daño 
en el campo, pero no de mucha impor-
tancia. E l agua ha sido benéfica para 
los viñedos. 
Precios: Tr igo , á 48 reales las 94 
libras el nuevo y de 50 á 51 el viejo, 
con tendencia á la baja; algarrobas, 
á 35 reales fanegas; patatas, á 5 reales 
arroba. 
La cosecha de garbanzos es corta, y 
el grano menudo. 
Animada la venta de vinos, co t i zán-
dose de 11 á 12 reales el c á n t a r o (16 
litros).—C. 
^ Zamora 14.—Precios: Tr igo , 
á 48 reales fanega; centeno, á 30; ce-
bada, á 27; algarrobas, á 36; garban-
zos superiores, á 140; ídem regulares, 
á 110, y medianos, á 90; harina de 1.*, 
á 19 reales arroba; ídem de 2.a, á 18; 
salvado de 1.a, á 9 reales fanega; ídem 
de 2.a, á 8; patatas, á 5; cerdos al 
destete, á 60 reales uno; í dem de seis 
meses, á 190; ídem de año y medio, 
á 280; ovejas, á 4 9 ; emparejadas, á 120; 
carneros, á 90; corderos, á 34; lana 
blanca, á 60 reales arroba; pieles de 
cabrito, á 60 reales docena, y de cor-
dero, á 90.—a 
DH RAVÁRRA 
Mendlgorria 14.—La cosecha de ce-
reales ha sido satisfactoria, siendo so-
licitados los granos. Se pagan como 
sigue: Tr igo , de 5,88 á 6,12 pesetas 
robo (28,13 litros); cebada, á 3,25; ave-
na, á 2,75. 
De vino se han vendido m i l y pico de 
cántaros á los precios de 1,50 á 1,75 
pesetas los 11,77 l i t ros . 
Las patatas, á 1,75 pesetas arroba, y 
el aceite, á 2 1 . — U n lector de la, CRÓ-
NICA. 
Huarte 14.—Avanza la t r i l l a de 
los tr igos, pues hay una magní f ica m á -
quina, que hace excelente trabajo, y t r i -
llos modernos. La cosecha es buena en 
cantidad y de clase superior. 
Los viñedos de pie americano es t án 
hermosos, habiéndoseles dado varias 
manos de sulfato de cobre con e l mayor 
cuidado para preservarlos del mi ld iu . 
Precios: Tr igo , á 6,50 pesetas robo 
(28,13 li tros); cebada, á 3,50; avena, á 
3; maíz , á 4,50; habas, á 4 , 7 5 ; alubias, 
á 12; garbanzos, á 16; aiscol, á 4,25; 
aceite, á 19,50 pesetas arroba.—-C 
Murchante 15.—Tiempo de 
fuerte calor. Con las aguas torrenciales 
que descargaron las ú l t imas tormentas, 
han mejorado los v iñedos . 
El vino viene siendo bastante solici-
tado: se cotiza á 2 pesetas decalitro. 
También el t r igo y la cebada nuevas 
son activamente demandados, p a g á n -
dose: Tr igo, á 6,35 pesetas robo (28,13 
litros) el hembrilla y 6,10 el c o m ú n ; 
cebada, á 3; maíz y habas, á 6. 
En el mercado de Tudela se ha deta-
llado el t r igo de monte á 6,25 pesetas 
robo, y el de huerta, á 6. E l aceite, á 
20 pesetas arroba.—C. 
DE VALENCIA 
Villargordo de Gabriel (Valencia) 14. 
Como la sequía viene sienda larga, se 
resienten por falta de humedad todas 
las plantas. 
, Precios: Tr igo , á 54 reales fanega; 
jeja, á 50; harinas, á 40 pesetas los 
10p kilos la 1.a clase, 89 la panadera 
7 38 la 2.a; patatas, á 4 reales arroba; 
sandías y melones, á 6; azafrán puro, 
¿ 160 reales la libra; mie l , á 2; cerdos 
al destete, á 60 reales uno; í d e m de 
seis meses, á 120; ovejas, á 60; cabras, 
a. 70; corderos, á 50; cabritos, á 60; 
peles, á 16 reales una las de cabra, 12 
âs de cabrito y 8 las de cordero. 
El vino clarete se paga á 4 reales 
arroba y el t io to á 7 cén t imos girado y 
^roba. De alcohol se han expedido va-
nos vagones para Valencia.—(7. 
w*% Pinoso-Cuiebrón (Alicante) 10. 
habiendo terminado la recolección de 
cereales por esta comarca, se ha obte-
^do una mediana cosecha en cuanto á 
Entidad y calidad. 
^os precios que r igen son los s i -
l e n t e s : Tr igo , de 53 á 55 pesetas 
canjz; cebada, de 22,50 á 24; avena, 
ae 16 á 17; vinos claretes, de 1,25 á 
V̂ O; ídem tintos, de 85 á 95 cén t imos 
cántaro de 11,55 l i t ros. 
Los viñedos no se han desarrollado 
^ que era de esperar, á causa de los 
ardios y continuados hielos, c a l cu l án -
j e en ^ma mediana cosecha si el pro-
^ mo mes de Septiembre favorece con 
aiguaa l luv ia . 
Los olivares es tán muy bien de fruto, 
aunque en los ú l t imos d ías de Julio 
próximo pasado el fuerte calor hizo 
caer bastante aceituna, por cuyo mot i 
vo el aceite ha experimentado a l g ú n 
alza. 
Sigue el tiempo relativamente fres-
co, pues á pesar de encontrarnos en lo 
más caluroso del verano, no es tan so- I Reconocida la enfermedad que en la 
focante como otras veces ha sido Agos- I comarca de Bañólas ataca los ajos, es 
conjunto, entre las normales, puesto 
que no excederá mucho más á la del 
año anterior. 
De su calidad podemos asegurar 
dado el excelente aspecto de la uva ' 
que será superior si el tiempo favorece 
su desecación. 
to por esta comarca.—C. V. A . 
N O T I C I A S 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Vacas gordas, de 1,46 á 1,54 pesetas 
k i l o ; toros, á 1,48; ganado mediano, 
de 1,30 á 1,35; carneros, á 1,25; ove-
jas, á 1,15; terneras, á 95, 100 y 105 
reales arroba las finas de Castilla; 80, 
85 y 90 las asturianas; 64, 70 y 75 las 
de la tierra, y 70, 75 y 80 las gallegas; 
corderos lechales, á 7 reales k i l o . 
En Gut iér rez Muñoz , pueblo inme-
diato á Arévalo (Avila) , se produjo un 
violento incendio en la era de D. Ber-
nabé González , quedando reducida á 
cenizas la mies de unas 760 fanegas de 
t r igo . 
Con destino á las plazas del Norte 
de nuestra nac ión se han hecho m u -
chas ventas de vino en la provincia de 
Alicante, y , como consecuencia, el em-
barque de pipas y bocoyes ha sido ac-
tivo en aquel puerto durante la prime-
ra quincena del mes actual . Para el 
extranjero se ha exportado muy poco 
vino. 
En el Norte de Portugal será corta 
la cosecha de uva por las intemperies y 
el desarrollo de las plagas c r i p t o g á -
micas. 
En la reg ión valenciana han termi-
nado los embarques de uva, habiendo 
sido m á s reducido que el año pasado el 
total de barriles exportados. 
Las ventas realizadas hasta hoy en 
los mercados ingleses, si bien no repre-
sentan pérdidas para los exportadores, 
tampoco han sido todo lo renumerati-
vas que era justo esperar dadas las ex-
celentes condiciones de la uva. 
En Toledo se celebrará , durante las 
próx imas fiestas y ferias, una Exposi-
ción de maquinaria ag r í co la , productos 
y abonos, organizada por la Cámara 
Agr íco la de aquella capital. E l Consejo 
provincial de Agr i cu l tu ra cos teará los 
anál is is , con t r ibu i rá con un premio de 
1.000 pesetas y se propone adquirir por 
valor de 10.000, cuando menos, ma-
quinaria para sus campos de demostra-
ción, siempre que lo que se presente 
reúna las condiciones t écn icas y de u t i -
lidad que son indispensables. 
También se propone el mismo orga-
nismo adquirir abonos y establecer un 
a lmacén de ellos para facilitarlos á pre-
cios económicos á los labradores de la 
provincia. 
E l R. P. Adriano de Antonio , francis-
cano de la provincia de los Abruzos, 
ha presentado a l Ministro de la Indus-
t r ia , de I t a l i a , un aparato au tomá t i co 
cuyo objeto es evitar los choques de 
trenes. 
En v i r tud de dicho aparato, que se 
funda en el principio de la te legraf ía 
sin h i los , dos trenes que marchan en 
dirección opuesta por una misma v ía 
se ven obligados á pararse a u t o m á t i c a -
mente á una distancia de unos 30 me-
tros el uno del otro. 
También puede evitarse el choque de 
un tren que vaya á alcanzar al que va 
delante de é l . 
E l Vizconde de Eza ha redactado un 
proyecto de ley de fomento de crédito 
ag r í co la . 
En un extenso p reámbu lo indica las 
soluciones más ráp idas y eficaces para 
la implan tac ión del crédi to a g r í c o l a en 
España , que, á su juic io , constituyejuno 
de los medios que en mayor grado pu-
dieran contribuir a l progreso y bien-
estar de l a patria. 
Se han puesto en práct ica las modi-
ficaciones que en las tarifas t e legrá f i -
cas introdujo el Congreso internacional 
de te legraf ía reunido el año pasado en 
Lisboa, resultando de ellas que la t a r i -
fa te legráf ica entre Francia y E s p a ñ a 
se rebaja de 20 á 15 cén t imos por pa-
labra. 
Durante Julio ú l t imo se han expor-
tado por e l puerto de Tarragona las s i -
guientes cantidades de vinos: 1.386 bo-
coyes, 578 pipas, 458 medias, 392 cuar-
tos y 515 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con e l 
de igua l per íodo del año anterior, acu-
sa una baja de 246 bocoyes y 125 pipas 
y una mejora de 16 medias, 247 cuar-
tos y 235 octavos. 
Debido al tiempo en extremo caluro-
so, la madurez de la uva en las comar-
cas productoras de pasa de la reg ión 
valenciana no se ha retrasado como se 
temió en Junio, habiendo empezado las 
escaldas en i g u a l fecha que e l año pa-
sado, ó sea á primeros de Agosto, es-
pecialmente en los secanos del t é rmino 
municipal de Denia por ser los m á s p r i -
merizos. 
producida por un exceso de humedad, 
y en especial en los terrenos arcillosos. 
E l remedio ha de ser una modificación 
cu l tura l que dará á conocer oportuna-
mente el Servicio Social Agrario de la 
provincia de Gerona por medio de la 
publ icación de unas instrucciones. 
Este mismo Servicio ha publicado y 
repartido hace poco tiempo unas ins-
trucciones referentes al negr i l (Cotap-
t rus Ate r J , que todos los años causa 
perjuicios en la alfalfa. 
La Gaceta ha publicado el siguiente 
decreto: 
«Las fincas adjudicadas á la Hacien-
da por débi tos de contribuciones y de 
otros conceptos, respecto de los cuales 
tienen los deudores el derecho perma-
nente de retracto, consignado en e l 
art. 24 de la ley de Presupuestos de 
31 de Diciembre de 1905, no serán ob-
jeto de nueva tasación por el ramo de 
Propiedades, sino que en lo sucesivo 
sa ld rán á la venta por la misma canti-
dad en la cual hayan sido adjudicadas 
á la Hacienda dentro del procedimiento 
ejecut ivo.» 
Es necesario llamar la a tención sobre 
la importancia del decreto, que se en-
camina á la adjudicación inmediata de 
los bienes embargados. 
Un grupo de capitalistas y negocian-
tes de vino de Oporto (Portugal), a l 
decir de un periódico de aquella capi-
t a l , propónese formar una Compañía 
con un capital de algunos millones, 
para desarrollar en grande escala el 
negocio de vinos y aguardientes. 
Esta Compañ ía se obliga á comprar 
todo el vino producido en el Centro y 
en el Sur del país a l precio de 400 á 
600 reis (2 á 4 pesetas) los 20 li tros, 
conforme á la calidad, solicitando del 
Gobierno ciertas concesiones que de 
momento no son conocidas, y ob l igán -
dose á exportar todo el vino excedente 
del consumo interior. 
Sean cualesquieran las bases con que 
la Compañ ía pretende constituirse, así 
como las concesiones que obtenga, es 
lo cierto que, pagando el vino a l pre-
cio de 2 á 3 pesetas, cuando el precio 
ordinario a l l í no pasa de la mitad en 
el mejor caso, siempre resul tará un 
grande beneficio para los viticultores 
portugueses. 
Una de las más importantes i n -
dustrias textiles es la de la seda, r i -
queza de inapreciable valor y cuya pri-
mac ía con I ta l ia debía ser nuestra. Las 
cifras se encargan de demostrarnos lo 
contrario, y vemos que Francia reco-
lecta unos 8 millones de kilogramos de 
capullo, mientras nosotros llegamos á 
producir un mil lón, distribuido del s i -
guiente modo: 
Murcia y Alicante.. 
Valencia y Aragón. 











Escriben de Peralta que el t r igo se 
ve m u y solicitado en toda aquella par-
te de Navarra, y que se compra todo 
el que se quiere vender, aunque la co-
secha no ha resultado tan abundante 
como se esperaba. 
Varios periódicos alemanes hacen 
constar que hace doscientos años que 
por esta época se d ivu lgó el cul t ivo 
de la patata en Alemania. 
U n joven carpintero, oriundo de S á -
jenla, que había trabajado largo t i em-
po fuera de su patria, l levó las prime-
ras patatas á su pueblo natal, W ü r s c h -
n i t z , en Sajonia, donde enseñó su 
cul t ivo . 
E n efecto, en Alemania designóse 
durante mucho tiempo la patata con el 
nombre de « tubé rcu lo del V o g t l a n d » . 
A l e m á n fué t ambién Francisco Dra-
ke, á quien se adjudica el méri to de 
haber t ra ído á Europa las primeras 
de estas plantas, que en su patria, e l 
P e r ú , se designaba con e l nombre de 
pata. 
Conforme á una circular de la A d -
minis t rac ión de Aduanas de 4 de Junio 
ú l t i m o , se acep ta rán en Servia, como 
prueba fehaciente del origen de las 
mercanc ía s , los certificados expedidos 
por las Aduanas de los países de donde 
aqué l l a s provengan. 
VINOS FINOS DE RI0JA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D . Mariano Mont i l la , 
cosechero en Casalarrelna (Haro). 
C A M B I O S 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DH LOS HEBBDEEOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L& w¿* alU recompensa concedida i los vinos Untos e&tranieros 
PRECIOS EN l i ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 





Idem > 50 > 
Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas.. 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 









































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pórei 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertenoia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E a los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
{>or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A v i s o m u y i m p o r t a n t e Á l o s o o u s u m i d L o r o s . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
Especialidad en aventadoras. " u " " M Í I 5 I I 1 S i l ! A f 
R O N D A D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
h e c t á r e a s d e - v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s . 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D X B E C T O B - P B O F I E T A B I Q 
Villaíranca del Pana.des (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 7 8 0 . 4 3 9 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos Iqcales y talleres: 
£ 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agr icul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
P ídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILIAFRANCA PANADES 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
G1UN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
E n cuanto al alcance de l a cosecha, SOBRE P L A Z A S B X T R A N J I R A S 
hay que anotar la particularidad de que 
mientras en algunos distritos de la re-
g ión productora será más reducida este 
año que e l anterior, en otros se presen-
ta abundante, resultando de estas dife-
rencias un cómputo que la coloca, en 
Día 17 
París á lavlata. 9 25 
Londres á la vista (Ub. eatex.) ptas. 27 50 
Madrid, 1909—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Cava alia, núm, 5. 
PreclOS muy eCOnÓniíCOS en pedidos de alguna importancia. 
HIBRIDOS P l t C S B M W S 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas coa éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132 11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de Cuzcurrita (Eioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Vs á 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año., de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tau selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACIÓN CASI DE BALDE 
Arado de 2 discos giratorios de quita y pon, última novedad, modelo americano: 
entra en terrenos durísimos sin dejar terrones, á prueba Pesetas 
Segadora gavilladora üauloisse muy buen uso y á toda prueba . . . • » 
1 vertedera giratoria, de una caballería para viñas y otra de pareja para tie-
rras, una * 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales respectivos, cada juego en » 
5 collerones de coche, en buen uso, uno » 
5 tinos de roble superiores, de gran confianza, á 0,30 pesetas la cántara, puestos 
sobre vagón Haro. 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, en perfecto uso, una.. . * 
8 columnas de fundición iguales para sostener galería ó hacer cenador, de 2,10 
metros de alto, por 6 cm. de diámetro, con molduras, á mitad de precio, ó 
sea á 0,22 pesetas el kilo. 







OROHIOA B B T I N O S Y « R B A I i K S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
I d e m R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
PidLsua catálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
ÍAfio XXXil CROMGA DE VINOS í CEREALES Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VAGO ADELANTADO. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado (pie el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E l el mejor, más ligero, mái fuer-
te y más barato de lot conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogo» & 
quien loa desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y «onstructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la represeutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
S E OFRECE MECÁNICO para 
E s p a ñ a , especialista en m á q u i -
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López , Tamarit , 
151, Barcelona. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admit 
representaciones de las regiones que no 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legun/ 
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirá 1 
oferUs á BILBAO, Buenos Aires, 19 ^ 
GR4N FABRICÍ 
Dt 
TRILLOS I C Í N I C O S 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE G A R A N T I Z A EL TRABAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant, lodo de acero " L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
99 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A Ü U FABRICACION DE ACEITES ÍINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
Gran ligera dé tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISSONNIER ® LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
mu nu m mmm mi mmm 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. • _ 
EL m i R R E l l Á T I C O LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. _ 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Grait Via, I, BILBAO.—Villanuiva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A H A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-






Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1896, 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru 
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto 
ños de la viña. 
P l i L Y E B I Z A D O R B O E B - A Z r í R A D O R A B I A B A D X - - Í M I E CON DEPÓSITO 
ITo mks sulfato de co'bre contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencUíísima la preparación; 
basta verter la dosis eu el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos loa insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J. M. Thibaudier — Diputación, 93 — BARCELONA 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A , , 
Primer premio en la Expos ic ión de Ciudad E e a l de 1907. -— Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G O N ) 
BODEGA DE ALQUILER EN MANZANARES 
( C I U D A D R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinoa maestros. 
Dicha Bodega posee: 
1 7 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
2 6 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
8 conos. 
7 0 0 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente, para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN ORDEN CICLICO 
poa 
D. FÉLIX SARRABLO 
Maestro de Alcañiz (TERXJJEL) 
Céntimos. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartonó y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.9 30 
Geometría, Id. id. Id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura, id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id. id. id. 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
T. tt-l 
«8 a rrt C-1 
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V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7.00o 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
I B A P N A R I A AGRICOLP 
Y V I N I C O L A 
JUAN P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Elitros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todog 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubosde alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada eg. 
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todog 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios par» 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de ios vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantu y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
D I LOS 
S R E S . L d . HÜGOUNÉNQ & C 
E l mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
E l producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A M I E N T O S BIIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á U 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N O . 
Contra el Mildew y demás Eots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracaso9 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n electo soore 
la criptóg-ama. . . . afli 
Consultas, detalles y pedidos ai 
Ag-ente g-eneral para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
D I S P O N I B L E 
